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El projecte de Constitació de Catalunya
Vot particular del senyor Maspons i Anglasell
(Continuació)
Es inexacte què la Constitució catala¬
na atorgui els esmentats drets, perquè
legalment els catalans no els tenim pel
que ella digui, sinó pel que diu la Cons¬
titució espanyola, i, en una llei, una ma¬
nifestació que dóna a entendre el con¬
trari de la realitat, eminenment antiju¬
rídica.
La ñcció apareix amb més relleu en¬
cara, si a la Constitució catalana se li
fan garantir aquests drets legalment
provinents de l'esptnyola; i es veu de
seguida fixant-se concretament en al¬
guns dels articles del projecte. Així per
exemple, el 15 diu: «La Generalitat
mantindrà els drets individuals i garan¬
ties polítiques establerts per la Consli-
titució de la Reptlblica així com també
l'absoluta llibertat de creences i decons-
ciència>. La única interpretació que es
''pot donar al verb <msntindrà>, és la de
què «assegurarà» o «garantiizirà», per¬
què és l'autèntica, i cal preguntar-se:
com quedaria, i que podria fer, la Ge¬
neralitat, el dia en que les Corts, o el
Govern de Madrid no els mantingues¬
sin? En aquest cas, o bé la Generalitat
s'hauria d'erigir en un poder facciós i
il·legal, que manté allò que l'Estat del
que és part no vol, o bé hauria de dei¬
xar aquest article 15 incomplert, estant
obligada a complir-lo tan fidelment com
tots els de la Constitució catalana.
Es, en segon lloc, antijuríiic, perquè
aquesta transcripció desnaturaliza el
text constitucional.
Una Constitució té per finalitat fixar
Constitució que fixa i consagra de nou,
precisament les restriccions dels drets
dels catalans imposades en ells, i la ne¬
gació de facultats que són indispensa- [
bles a la Generalitat per a complir la
seva missió de govern.
Es a dir, substitueix la naturalesa de¬
clarativa i afirmativa que ha de tenir un
text constitucional, i n'hi dóna altra
eminentment restrictiva; cosa no tole¬
rada encara per cap poble, i del tot an¬
tijurídica, puix que contradiu en la seva
essència el concepte de Const tució del
Dret Públic.
L'examen dels articles 32 i 33 i 68 de \
I
l'adjunt projecte ho demostra abasta- i
ment. f
Els 32 i 33 transcriuen el concepte de |
l'article 14 de l'Estatut relatiu a la in- |
vioiabilitat dels diputats del Parlament I
català, i com que és una inviolabilitat !
taxativament circumscrita als vots i opi- |
nions que emetin en l'exercici de llur |
i
càrrec, aquest article consagra una in- |
ferioritat grevíssima dels diputats del ^
Parlament català, en comparar la seva <
posició amb la que tenen els de la res- ]
ta de Parlaments d'Europa; perquè, |
contra el que lucceeix ais altres països, ]
poden ésser processals per suposats 1
delictes comuns; a efecte, per exemple, |
d'una suposada injúria o ca'úmnis, per »
denúncia de qualsevol català, o no ca- |
talà, invocant el Codi penal i la llei de I
procediments espanyols, que segons ,
l'Estatut són els que han de regir a Ca- !
talunya. De la qual cosa en resulta, que
la simple apreciació d'un jutge, en un
Aquesta nit els magnats orientals, cavalcant uns soferts camells,
passaran per damunt les viles i ciutats per omplir de joia la població in¬
fantil. Demà, en llevar-se, gran nombre de nois i noies correran adale-
rats a veure el miracle: al peu del llit o prop del balcó els monarques de
terres llunyanes hauran deixat llur present i ressonaran per les cases
crits de triomf i les joguines npves seran la nota del dia. Moltes, però,
abans de la nit estaran destrossades per aquelles mans inquietes i irre¬
flexives que hauran volgut saber de que estava fet el cos d'una nina o
com funcionava la corda d'una locomotora.
I ara, vull insistir en un advertiment que els escriptors hem fet so¬
vint i que es repeteix enguany a les planes dels diuis: No compreu jo¬
guines bél'liquesl No demaneu als Reis, per als vostres fills, pistoles, fu¬
sells ni sabres! No sabeu la pena que fa veure uns infants jugantpel car¬
rer amb pistoles a les mans encara que sien de llauna? No comprenc la
sensibilitat migrada d'uns pares que obsequien llurs fills amb una esco¬
peta, un sabre o una gorra de soldat. De moment donen tot seguit idea
de llur capacitat pacifista. Quan ens hem d'esforçar en mantenir a iota
costa la moral de les generacions que pugen, aquests obsequis resulten
altament desmorali zadors. Us agrada sentir el vostre fill que amb una
eina mortífera apunti el pit del seu company i li cridi, en castellà i tot,
^Manos arribah? Estareu contents de contemplar com uns quants in¬
fants marquen el pas com si fossin soldats de debò, avançant se al com¬
pliment inexorable del que més tard es considera un deure?
Cel reflexionar sobre el mal que fan a les criatwes certs obsequis i
bandejar-los del tot. No cerqueu la complicitat dels Reis de l'Prient per
a portar los, aquesta nit d'il·lusions i de meravella, eslris defer mal. Do¬
neu-los, encara, la joguina ingènua que alimenti un any niés llur infan¬
tilisme Ja hi arribaran a la prosa vil de c^da dia. No us precipiteu.
Marçal
els drets politics dels habil.nis d'un 1 p vs-
ris, i fins la major part, dels diputats
catalans processant-los legalment: i que
territori, i les facultats dels poders i or¬
ganismes que el regeixen, en forma ade¬
cuada a la missió de govern que hi han 5 Constitució catalana accepta i consa-
de complir; i la transcripció d'articles 1
de l'Estatut i de la Constitució espanyo¬
la, converteixen la catalana en una
gra aquesta denigrant inferioritat.
(Seguirà)
Les sorres de les nostres costes
Una nota de «Heraldo de Madrid»
Senyalat amb vermell hem rebut un | mar, implacable, se traga la tierra, año
número de Heraldo de Madrid, en la
faixa del qual hem reconegut la lletra
del nostre amic Santiago Vinardell, que
publica la nota següen':
^Veintidós Ayuntamientos del litoral
catalán esperan que el ministro de
Marina evite la desaparición de sus
playas
El litoral cata'án, esa costa meditertá-
nea bellisima, que fué en tiempos em¬
porio de riqueza pesquera, ve desapa¬
recer lentamente sus ptayas magníficas.
A no ser por el esfuerzo de la Compa¬
ñía de los Ferrocarriles de M. Z. A.,
que disputa al mar, palmo a palmo, el
terreno por el cual circulan esos trenes
que dan ai viajero la sensación de nave¬
gar, ya no habría p'ayas ni pueblo?. El
tras año, sin que nadie se decida a con-
Son la industria perquera, el turismo y I
el veraneo lo que van a ganar o a per¬
der esos pueblos angustiados,
Al ministerio de Marina ha llegado el
clamor uránime de esa comarca catala¬
na—la Maresma —, con los correspon¬
dientes informes jurídico y técnico y los
certificados del acuerdo de oponerse a
la extracción de arenas adoptado p'^r
los veintidós Ayuntamientos de los pue¬
blos perjudicados. ¿Qué pasará?
Nuestro comprñíro en la Prensa el
conocido periodista Santiago Vinardell
ha realizado en este sentido una campa¬
ña intensa que acredita su afecto a su
costa natal. De su úUimo artículo sobre
la materia, en «La Vanguardia», de Bar-
jnrar el grave peligro que entraña la ex- I celona, nos es grato reproducir los si-
tención del trágico fenómeno geológico. I guíenles párrafos:
Agravado ahora por la concesión de la
extracción de arenas del fondo del mar
que tiene solicitada-por cincuenta años
—el Consorcio del Puerto Franco de
Barcelona.
El plazo de información pública so¬
bre la conveniencia de la concesión a-
ludida termina mañana.
Veintidós pueblos costeros tienen
puesta su confianza en el ministro de
Marina y arrancan la última hoja del ca¬
lendario con la emoción de saber que
el 31 de diciembre de 1932 será una fe¬
cha para ellos decisiva. Se juegan con
esa fecha todo su porvenir.
¿Lo tendrá en cuenta el Sr. Gira'?.,.
«Aunque esos pueblos no estén si¬
tuados debajo del nivel del mar ni se
vean surcados de ríos amenazadores,
no tienen derecho a contemplar impa¬
sibles !a obra devastadora que se ceba
en sus playas.
No digo que se defiendan con dunas
i diques que impidan la invasión de
las aguas. No es para tanto. Con puer¬
tos y espigones basta. Para hacerse dig¬
nos de su posición geográfica privile¬
giada, lo menos que pueden hacer es
convertir su exigua playa de hoy en
playazo. V reconquistar, con una playa
artificial grande y extendida, los terre¬
nos que el mar les ha robado.»
Más adelante, Vinardell propone esta
solución:
«El informe emitido por el Instituí
Català de la Marina, aclara mucho la
cuestión. Los veintidós Ayuntamientos
a que aludo se oponen resueltamente a
la concesión de la extracción de arenas
del fondo del mar solicitada por el
Consorcio del Puerto Franco. Los ma¬
rinos del Institut, no. Dan sus razones,
claro. Pero ^ñiden: «... creemos indis¬
pensable que a la Empresa arrendata¬
ria del monopolio de la extracción de
arenas, o el mismo Consorcio, se le
obligue a construir, de media en media
milla y a lo largo de las playas de le¬
vante, espigones de unos cincuenta me¬
tros desde la playa en la dirección de
mar adentro y en sentido perpendicu¬
lar a la línea de los rompientes de las
olas».
¿Caro el sistema?... El ministerio de
Marina, la Generalidad de Cataluña, el
Consorcio del Puerto Franco, los Ayun¬
tamientos interesados y la Compañía
de M Z. A. podrían hacer entre ellos
una derrama proporcional.»
Llibres i revistes
«Catalunya Radio» - Número exlra-
crdfnari
L'Associació Nacional de Radiodifu¬
sió ha publicat amb motiu de Cap
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qual constitueix un bell present de l'e
missora catalana als seus socis i a tot el
piíblic lector de la nostra terra.
Representa, tanmateix un meritissim |
esforç que cal tenir en compte. Cotalu- |
nya Radio s'ha posat tot seguit al nivell j
de les publicacions més importants no |
sols d'íquesta especialitat sinó de les de ;
caràcter genera'. So a una bella portada |
en colors s'hi despleguen 60 pàgines en j
les quals ooem articles i gravats molt |
interessantr. j
Ens plau felicitar als directius de l'A. 1
N. de R., particularment llur president ;
el nostre bon amic Sr. Rosquelles i |
Alessan i desitgem que segueixin sense j
interrupció pel camí dels èxits. l
■■■■■■m
—Sí voi adquirir MOSAICS hidràu¬
lics primera qualitat, visiti la fàbrica de
P. Solà Sala, Fermí Qalan, 250.
ELS ESPORTS
Futbol
Girona F. C. - ïluro E. C.,
el gran partit de demà
Serà l'Iluro campió tel grup Vallès?
Per punts, o pel "goal-average"?
A tota la província de Girona hi ha
grandiosa expectació per a presenciar
el darrer partit de Campionat, quasi
com si es trac'és d'una final, que han
de disputar demà a la tarda l'Iiuro i el
Qirona. Els adeptes d'aquest, general¬
ment, tenen molta confiança en una vic¬
tòria gironina, i l'<aperkiu» d'haver
derroíat a l'Atléiic de Sabadell per 11
gols a C («rècord» del Campiona') fa
esperançar a alguns que el *goaI-ave-
rage» no servirà per a res a l'Iluro, cl
qual perdrà el millor lloc. Es remarca,
també, el fet de que a Girona només
ha marcat un gol el Manresa i que els
altres equips que hi ban desfilat han
marxat amb el zero.
Pel que fa referència a l'Iiuro, mentre
no n'hagi de sortir mal-parat, tots els
mataronins esperem, no que doni con¬
formitat en ésser batut mentre ho sigui
per menys de cinc gols de diferència,
sinó que, entenent que la millor defen¬
siva és un bon atac, procurarà per tots
els mitjans possibles i legals esforçar-
se extraordinàriament, més que fins ara,
per a donar un excel·lent acabament en
aquesta competició que durant tantes
jornades ha estat el líder, mantenint-se
en igual posició que l'actua! i que sola¬
ment pot ésser en una viclòria, que es
presenta molt difícil, però no impos¬
sible.
En aquest tan interessantíssim i de¬
cisiu partit solament són necessaris
aquests factors: que hi hagi un arbitrat¬
ge competent i imparcial, noblesa per
i dels Reglaments de la Federació Cata-
I lana que es troben en confra-disposi-
ció amb l'acord pres pel Comi é de
I Competició, hom té la seguretat que
I s'obrarà amb rectitud i no sorgirà efec-
; te la maniobra vergonyant que es pre-
I parava al club manresà.
! Per una vegída almenys, cal tenir
' confiances.»
i Torneig Nacional de Lliga
(3 ' divisió - 5,è grup)





Camp del C. E. Layetània
Important festival i repartiment de
premis de la II Volta a Mataró
El vinent diumenge, dia 8, tindrà lloc
en el camp d'esports del Layetània un
festival atlètic i el repartiment de pre-
I mis de la II Volta a Mataró. Es celebra-
( ran concursos i curses i una d'elles se-
I rà exclusiva pels atletes que prengue-
I ren part en l'esmentada Volta.
En la impossibilitat de poder convi¬
dar particularment a tois els atletes i
í clubs, el C. E. Layetània prega a tots
I els que interessi aquest festival es do-
I nin per invitats i acudeixin al camp a
; les 10 de! matí, i per tal de portsr a cap
• una bona organització recomana que ■
I abans, els atletes, passin a inscriure's
\ en l'estatge social del C. E. Layetània,
; tots els dies de dos quarts de deu a dos
í quarts d'onze de la nií, o bé el mateix
l'aliniació antireglamentària del juga- [ diumenge al camp abans de les 10 del
dot Lluís Ratera en el paríii Manresa- ( Secretari de l'esmentat club,
Girona jugat al Pujolet a la primera | senyor Cuní.
yQj ) Les proves que s'efectuaran seran les |
S.bemqueel M^sresa h, .oel·lat d : «gütn.s: 200 mdres pUn,, 600 mdres j
i pUns, 3.000 metres plans (exclusiva per
tall psr ésser frml d'una denuncia im- i ,i, concurs.nia que prengueren pari en i
procedent i com sigui que l'apel·lació i |a n Volta a Mataró), llançaments del j
eslà fonamentada amb diferents articles ' disc i pes, i salts d'altura. {
dini pel més superior en joc (no per la
sort), i sobretoí, aquest factor tan im¬
portant i imprescindible: que el públic
estigui correcte i hospiíalitari, que no
dubtem, amb els jugadora ilurencs i
no gaires adeptes que eis acompanyi-
ran, ja que a .Mataró generalment es
• treballa.
Els jugadors de l'Iluro, que sortiran |
de nostra ciutat a les nou del matí, en '
autobús, són eis següents: Equip: Ba-
nÚ3, Borràs, Valls, Llopis, Comas, Vila, i
Perona, Soler, Palomeras, Quinquilla i ;
Navas. Suplents: Masvidal, Ramon, |
Mestres i Crespo. |
El Campionat català de la
2." categoria preferent |




del grup Val ès, ambdós, principalment
[ el segon, de «pronòstic», i
Sant Andreu — Güeli
del grup Llobregat.
Seran descomptats definiti¬
vament 3 punts al Manresa?
Diu «Patria», de Manresa, en l'edició
de dissabte passat:
*D'un fall del Comité de Competició.
—El C. E. Manresa ha rebut la comu¬
nicació d'un fall del Comité de Com¬
petició de la Segona Categoria Prefe¬
rent, Grup Vallès, en el qual se li noti¬
fica que li són rebaixats tres punts de
la classificació genera), basant-se, diu, a
, Escacs
i
I Notes del Club Escacs Mataró
En la nit del traspàs d'any, va tenir
lloc en el Club d'Escacs Mataró, l'acte
: de fer entrega per part del President,
I Dr, Crúzate, dels premis del Torneig
I d'Obertura «Joc Piano», darrerament
celebrat. Els jugadors premiats foren
eis següents: 1.° categoria: Xaudaró,
j Comas, Bellavista i Pujol. 2® categoria:
I Castells i A. Valls. El Dr. Crúzate els
I dirigí breus paraules d'elogi i feiicita-
i ció i, per esperar les dotze de la nit, feu
una partida comentada davant nombro¬
sa assistència de socis i jugadors. En
I tocar les do ze va tenir lloc el tradicio-
j nal «réveillon», acabant l acte amb un
I brindis del Dr. Crúzate, fent vots per
un feliç i pròsper any nou.
Altaller de n-quela», bronzejat i
pjatej t de JOSEP ESPAÑOL (car-|
rer de Balmes, 11) li faran tornar no-1
ves tota classe de peces i objectes de
llautó i tota classe de metall, per re¬
duït preu i amb garantia de bon|
treball.
Notes Religioses
Demà L'Adoració dels tres Sants
Reis Melcior, Gaspar i Baltasar.
Dissabte, Saní Crispí, b. i cf., i Sant
Julià, mr.
Demà...
ES FESTA Dc PRECEPTE
Recordeu-vos del primer pre¬
cepte de l'Església: «Oir mis¬





Capital i Reserves 17.2ÍX).(X)0 de pessetes
Cass Matriu BARCELONA Casa Central
Pasatge del Rellotge, 3 Plaça de Catalunya, 23
Sacarsals: Bolagaer, Berga, Cervera, Figaerea, Qirona, Granollers, Ignalada,
Lleida, Manresa, Mataró, Olot, Puigcerdà, Sen d'Urgell, Solsona, Tàrrega,
Tremp l Vich.
Agències: Madrid, Porí-Bon, Banyoles, Mollerasa, Artesa del Segre, Agramant,
Gironella, La Bisbal, Pobla de Segur, Pons ! Calaf
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NeSoclem ell cupons Tcncinicnl cornut
Compra I venda 1 entrega en el acte de tota classe de títols de contractació cor¬
rent.—Dipòsit de títols en custòdia.—Descompte de cupons.—Canvi de mone¬
des.—Negociació de lletreo 1 demés efectes comercials.—Comptes corrents en
moneda nacional I estrongero. — Subscripció a totes les emissions. — Coixa
d'Estalvis, 1 totes aquelles operacions que Integra la Banca i Borsa
Hores de eaixa: do 9 a I i de 3 a 5'50
QUARANTA HORES
Demà continuaran al Cor de Maria,
acabant dissabte.
BasUlca parroquial de Sania Marta,
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, des de dos quarts de 6 a les 9,
la última a les 11. Al matí, a dos quarts
de 7, trisagi; a les 7, meditació; a les 9
missa conventual cantada. Al vespre, a
un quart de 8, rosari i visita al Santís¬
sim.
Demà, festa dels Sants Reis. Primer
divendres de mes. Es de precepte. Les
misses com els diumenges. A dos quarts
d'il, ofici soleme cantat per la capella
de música de la Basílica. A la tarda, a
les 6, Via-Crucis als Dolors; a les 7,
rosari, exposició, novena als Sants Reis,
homilia, reserva i adoració.
Dissabte, a dos quarts de 8 i 8, missa
per Na Francisca Gallifa (a. C. s.) a
càrrec de la Puríssima Sang. Al vespre,
a les 8, Felicitació Sabbatina per les
Congregacions Marianes i visita a la
Verge de Montserrat.
Parròquia de Sant Joan i Sant Jotqj,-'
Tots els dies feiners, missa cada mit-
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ja hora, de dos quarts de 7 a les 9; du¬
rant la primera missa, meditació.
Demà, l'Epifania del Senyor. Primer
divendres de mes. Es festa de precepte
amb obljgació d'oir missa i abstenir-se
de treballar dient-se els torns de les
misses com els diumenges. Ados quarts
de Exposició de Nostramo, missa i
exercici del primer divendres de mes;
a les 10, 0Gci solemne amb assistència
de la Il'Itre Junta d'Obra i senyors Ad-
mistradors de la parròquia. En l'ofer-
tori hi haurà adoració de l'Infant Jesús.
Vespre, a les 6, Via-Crucis; a les 7, feta
l'exposiçió a S. D. M., res del sant ro¬
sari, trisagi cantat, exercici propi del
primer divendres amb el cant dels Pa¬
renostres, sermó, benedicció i reserva,
finalitzant amb l'acte de l'adoració de
l'Infant Jesús.
Dissabte, a un quart de 8, Corona
Carmelitana. Durant la vesprada, con¬
fessions.
Església de Santa Anna.— Demà,
festivitat dels Reis, a les 7, funció del
primer divendres de mes, amb exposi¬
ció de S. D. M. i missa que serà aplica¬
da en sufragi de la difunta D." Ramona
Puig, marquesa de Vall de Ribas (a.C s.)
La missa de 8, a intenció de la família
Ponsa.
Misses durant el matí, a les hores dels
dies festius.
La missa d'onze serà aplicada en su¬
fragi de l'associat difunt dels Antics
Alumnes de Santa Anna, D. Valentí
Monràs Marquès (a. C. s )
Anuncis Oficials
Alcaldia Constitucional de Mataró
ANUNCI
Vacant la plaça de Hacer municipal,
dotat amb l'haver de 2.990 pessetes, es
convoca concurs per la seva provisió,
podent-se presentar les sol·licituds pels
que pretenguin el càrrec, dintre el pltç
de vint dies, a partir del següent a l'in¬
serció d'aquest anunci en el Butlletí
Oficial de la província, acompanyades
dels documents ressenyats en l'article
11 del Reglament de Funcionaris muni¬
cipals i ademès els justificatius dels mè¬
rits que al·leguin.
El tribunal serà compost del senyor
Alcalde o Tinent d'Alcalde i un Regi¬
dor de la Comissió de Governació, un
Hacer i el Secretari de l'Ajuntament, es¬
sent l'ordre de mèrits a apreciar el se¬
güent: haver prestat aquest servei en
aquest-Municipi com efectiu o suplent;
haver-lo servit en altre; els demés que
s'aportin a judici del Tribunal.
Mataró, trenta de desembre de 1932.
—L'Alcalde,/osep i4òr//. El Secretari,
N. S. de Boado.
Alcaldiá de Mataró
ANUNCI
Amb la fi de completar els acords
adoptats per la Corporació Municipal
referents al suministre de medicines a
les persones socorregudes per la Bene¬
ficència Municipal, s'ha acordat que els
volants que fins la data s'han concedit i
que en el successiu es lliurin, tindran
tan sols validesa per tot el dia últim de
cada mes, i en conseqüència denran ex-
pedir-se'n de nous en començar el dia
primer de l'immediat mes, i tota perso¬
na auxiliada per la Beneficència del
Municipi, (^ue no es proveeixi de medi¬
cines a la farmàcia que estigui de torn.
Josep Bartomeu í Buixó
cristianament lliurà l'ànima a Déu
el 7 de gener de 1950
Les misses que el proper dis¬
sabte a dos quarts de nou i a
les nou es celebraran a l'altar
del Sagrament de la parròquia
de Sant Josep, a la seva ánima
seran aplicades.
li serà retirada l'assistència benéfico- j
municipal.
Ço que es fa públic per a coneixe¬
ment de quants pugui interessar pel seu
exacte compliment.
Mataró, 31 de desembre de 1932.—
L'Alcalde, Josep Abril.
Unió de Treballadors Fusters
de Mataró
La Societat «Unió de Treballadors
Fusters» de Mataró, avisa tots els seus
socis i simpatitzants del Ram de Fusta
en general, ebanistes i similars, el dret
que tenen de percibir les vacances re¬
tribuïdes corresponents a l'any 1932.
Fins al 15 de febrer proper, es prega a
tots els que encara no les hagin fet es
serveixin passar per la nostra Secreta¬
ria per a orientar-los, carrer de Pau
Iglesias, núm. 1 i 3, tots els dimarts de
8 a 10 i els dissabtes de 6 a 8.
Mataró, 31 de desembre de 1932.—
Et President, Jaume Valls.
Centre de Dependents del Comerç i
de Tlndústria de Mataró i Comar¬
ca. - Avís a tots els dependents de
despatxos i fàbriques
Amb motiu del conveni de festes,
que aquest Centre tramita amb l'Asso¬
ciació Patronal, perquè aquestes quedin
degudament assenyalades, i essent pro¬
pera la diada de Reis, dia sis d'aquest
mes, festa que mútuament ha estat ac¬
ceptada, ens plau notificar-ho als inte¬
ressats, per a llur coneixementl—Co/np-
te, President accidental; Mont, Secretari.
O T I C I E S
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 5 de gener 1033











































Sitat de la mar: 0 — 1
L'observador: Josep Roca
Les farmàcies de torn que ^demà
estaran obertes són:
Dr. Benet Fité, R. Mendizàbal, 36.
Vda. de J. Vilardell, Fermí Oalan, 311
El dia de Cap d'Any passà a millor
vida a la tendra edat de 10 anys i des¬
prés de traïdora malaltia, el nen Ra¬
mon Viñals i Soler, fill del conegut in¬
dustrial senyor Antoni Viñals i Mitjans.
A la tarda del dimarts e'efectuà l'en-
^^Banco Urqiiíjo Catalán''
l·iiiíli: Falli, U-lutiliBi bpltili 25.IIII0.BH Ipiilat da bnaas, U5-Talihi IBISI
D:rcce:on8 teteflrrftflca t Tetefòn:cai OATURQUIJO i Magataema a :a Barce:oncta- Barce:oaa
Pies.
AQBNCIBS I DBLBQACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Qlrona, Manresa,
Mataró, Palamós, Reas, Sant Fella de Onlxols, Sitges, Torelló, Vlch I Vilaaova
! Geltrú.
Corresponsal del Banc d'Bspanya a Mataró 1 Vilanova 1 Geltrú.
ENTITATS QUB COMPOSEN EN GRUP "URQUIJO":
Denominació Caaa Centrat Capttat
«Banco Urqnljo»
«Banco Urqnlfo Catalán» .
«Banco Urqnljo Vascongado»
«Banco Urqnllo de Guipúzcoa» .
«Banco del Oeste de España»
«Banco Minero Indnstrlal de Astúrlas»
«Baaco Mercantil de Tarragona»
«BancoUrqnljo de Galpúzcoa-Blarrltz»
les qnals tenen bon nombre deSncnrsals 1















Biarritz (França) . Francs 1.000.000
Agències a diverses localitats espanyoles.
d'Espanya 1 en les més Importants del món
AGÈNCIA DE MATARÓ
Carnr de Franceso Macià, 6 • Apartat, 5 - Telèfon 8 I 305
Igni! que Ics rcatànti DependOncfei dat Banc, aqneata Agència realitza tota mena d'operaclona da
Banca i Boraa, daacompta da capona, obertura da crédita, etc., etc.
Horta d'oOelnai Dt P a 18 I da li a IT liorta i—i DIaaabtta da 9 a 1
terrament, acte que constituí una impo¬
nent manifestació de dol. El finat era
alumne del Col·legi de Santa Anna i
els seus companys de classe acompa¬
nyats del seu professor assistiren tots a
l'enterrament, el qual fou presidit pel
pare, germanet i oncle del finat amb el
Rnd. P. Constantí Noguera, rector del
Col·legi de Santa Anna i Rnd. Mn. Ra¬
mon Fornells, Pvre.
Ahir, a la Basílica de Santa Maria, es
celebraren els funerals, als quals hi as¬
sistiren nombrosos amics de la família
Viñals-Soler.i
Rebin els afligits pares, germà, avis i
demés parents el nostre més sentit pè-
sam.
J. Oriol Tañí Bordalba
Sant Antoni, ^—Telèfon 98
Despatx de 9 a 1 ide 3a 7
Operacions de Borsa i Girs
Agent per Mataró i Comarca de la




Programa per a demà divendres: «Re¬
vista Sonora Paramount»; la magnífica
producció Paramount per Carole Lom¬
bard i el perfecte gentleman William
Powell «Un hombre de mundo»; la fi-
níssima comèdia pels eminents actors
Ronald Colman i Loretta Young «¡Que
pague el diablo!» i la còmica cantada
en espanyol «La paloma».
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 5 de gener
de 1933:
Per les costes de l'Atlàntic avança cap
a Europa una importatil depressió ba¬
rométrica que pertorba notablement el
temps al Noroest d'Espanya i França
on ja es registren pluges i vents molt
forts que a la mar produeixen maror
grossa. Els ruixats més importants te¬
nen Hoc a Galicia i Anglaterra, amb
precipitacions compreses ente 15 i 30
litres per metre quadrat.
A l'Europa Central s'intensifica el
fred i es registren boires i nevades.
La zona de bou temps comprèn la
vessant mediterrània d'Espanya, sud de
França i nord d'Africa.
—Estat del temps a Catalunya a les 8
hores:
Pels Plans d'Urgell, Bages i curs in¬
ferior del Segre continua sense gran
variació el règim de boires baixes. Per
la resta del país el temps és bò encara
que degut a la pertorbació de l'Atlàntic
sembla té tendència a perdre estabilitat.
Els vents són del Sudoest per Giro¬
na i del Nord pel Pireneu i Tarragona.
Les temperatures mínimes d'avui han
estat de 8 a 4 graus sota zero a l'Estan-
gento i Núria respectivament.
M. Yallmajor Calvó
Corredor oficial de Comerç
Molas, 18-Mataró-Telèfon 264
Hores de despatx: De 10 a I de 4 a?
Dissabtes, de 10 al
Intervé subscripcions a emissions I
compra-venda de valors. Cupons, giros
préstecs amb garanties d'efectes. Llegl-
timacló de contractes mercantils, etc.
4 DIARI DE MATARÓ
m Un obsequi ben pensat i triat amb calma
¿ " és sempre més estimat
Impremta MInerwa ofereix un ex-
tensfssim assortit de capses de colors, pastells, llapis, compassos, models per dibuixar i pin¬
tar, plomes estilogràfiques, capses de paper i sobres, llibres de sana lectura per infants i per
jovenets, i molts altres objectes d'utilitat i d'entreteniment. Regala un calendari de butxaca
als compradors.
Carrer de Barcelona, 13 Telèfon* 255
Euíe del Comeri, IndiístFla I professions de lo Clotat
Cases recomanables de Mataró, allistades per ordre alfabètic
Ampnadom loioitrAflaiics
CASA PRA7 Churruca, 60
Vendes a terminis - Exposició permanent - Marcs
missals
ANTONI GUALBA Sta Teresa, 30-Tel. 64
Dipòsit de xampany Codorniu - Fascina de licors
J. MARTINEZREOÁ3 F. Galan, 282-284. T. 157
Establerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
Aparells de Radio
SALVADOR CAIMARI Amàlia, 38
Colonial - Excelsior - Clarion
Bananers
BANCA AHNÚS R, Mendlzdbal, 62 - Tel. 40
Negociem tots els cupons venciment corrent
«S. URQUIJO CA TÀLÂN* F. Macià, 6 - Tel. 8
Negociem tots els capons de venciment corrent
S. A. ARNÚS GARI
Per encàrrecs en aquesta ciutat, Molas, 18 - Tel. 264
Bronzelals i piatefats
JOSEP ESPAÑOL Baimes, 11
Els més perfectes
Caldererles
EMIU SÚRIA Omrrnctt, 39 ■ Telèfon 303
Calefaccions a vapor i aigua calenta. - Serpentins
Calclaccló cenlral
M. MURLANS Paiau,27-E. Granados, 18-T. 335
Representant de la casa PRECKLER
Carrnaidcs
MARCEL·LÍ LLIBRE Beat Oriol, 7 - Tel. 209
Immillorable servei d'autos i tartanes de lloguer
Carkaai
COMPAÑIA GENERAL DE CARBONES >
Per encàrrecs: J. ALBERCH, Sant Antoni, 70 - Tel. 222
caricnif
ESCOLES PIES Apartat n." 6 - Tel 280
Pensionistes, Recomanats, Vigilats, Externs
Corden
vídua d-antoni ximenes Sant Antoni, 22
Especialitat en cordills per indústries. Teixits de iute
copies
MAQUINA D'ESCRIURE St. Francesc R, 16
Circularsi obres, actes i tota mena de documents
DCDllSlCS
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
R. Mendizabai, 50 l.er
Dilluns, dimecres i divendres, de 4 a dos quarts de 8
fondes
FONDA MIR Enric Granados, 5—Mataró
Especiatitat en Banquets i abonaments
fiDcrarics
FUNERARIA DE LES SANTES
Mcilrcf i'aferci
RAMON CARDONER Sant Benet, 41
Preu fet i administració
Pujol, 58 Telèfon 57
MIQUEL JUNQUERAS Telèfon 111
M. Cinto Verdaguer, 12 — Sucursal: Sant Benet, 24
FUNERARIA <LA DOLOROSA*
Sant Agustí, 11 Telèfon 55
fnsleries
JOAN ALUM SantJosep, 16
Estudi de projectes i pressupostos
ESTEVE MACH Lepant,23
Projectes i presupostos
JOAN GUAL Sant Elies, 18
Construccions i reperacions
Mefpes
DR. G. CAPÓ Malalties nervioses
Palau, 40 - Dissabtes de 5 a 7
DR. LLINÀS Malalties de la pell i sang
Sta. Teresa, 50 - Dimecres ! diumenges de 11 a 1
DR. J. BARBA RIERA Gola, Nas i Orelles
F. Galan, 417— Dijous, 9 a 1 i 5 t 8; Diumenge, 9 a 12
Mobles
ERNEST CLARIANA Bisbe Mas, 17-Tel. 281
Construcció i restauració de tota mena de mobles
JOANRECTO
Despatx: Unió, 45
Administració i preu fet
Tallers: Sant Cugat, 40
fiaraldcs
BENET JOFRE 3ITJÁ Av. República, 91 al 97
Ensenyament gratuït. Cotxes d'ocasió — Tel. 554
HcrDonsferics
*LA ARGENTINA* Sant Llorenç, 16 bis
Plantes medicinals de totes menes
imprcBiicf
IMPREMTA MINERVA Barcelona, 13-Tel.255
Treballs del ram i venda d'articles d'escriptori
TRIA I TARRAGÓ R. Lastelar, 28 - Tel. 290
Treballs comercials i de luxe de tota mena
MaaaiBiria
FONT i COMP. ' F. Galan, 363 - Tel. 23
Fundició de ferro i articles de Fumistería
MAQHlncs d'escriure
G. PARULL RENTER Argüelles, 34-T. 362
Abonaments de neteja i conservació
Merceries
lOSEP MAÑACH Sant Cristòfor, 21
Gèneres de punt. Perfumeria, Juguets, Confeccions
lOSEP JUBANY R.Mendizdbal, 53. Barcelona, 9
No compreu sense visitar els meus magatzems
Modistes
VILARDEBÓ R.Mendizdbal, 16,2.n 2.'
Professora titular de l'Acadèmia «Martí»
Mosaics
PERE SOLÀ I SALA P. Galan, 260
Mosàics hidràulics de primera qualitat
Moiosi cicies
E. CA TALA Upant, del 45 al 49-Tel. 346
Reparacions - Agència Terrot
Objectes per a redai
LA CARTUJA DE SEVILLA R. Mendizàbal, 52
Gust i. economia
Ocuiisles
DR. R. PERPINÁ Sant Agustí, 53
Visita el dimecres al matí i dissabtes a la tarda
Perruiueries
ARTUR CAPELL R. Mendlzdbal, 43,pral.
Especialitat en l'ondulació permanent
C/45i4 PATUEL Isern, 11 R'^fael Casanova,2
Acurat servei en tot — «On parte française»
Sitfr«f
EMILI DANIS Sant Francesc d'A., 14, baix
Tall sistema MUller
Viaipes i Excursions
ANTONI MACIÀ Argüelles, 22
Director de l'Agència «Via Enllà»
-cTAL·l^BR DE FUSTERIA JVtECANICA
p«r a Obras. Paçanas. Tanaes 1 Despatxos
jrOAN RBCTO
ECneavallaPos. Cobertes. Ponts 1 Cintres
Es donen pressupostos als senyors Propietaiis i Contractistes
Despatx: Unlô, 43 MATARÓ Taller: St. Cutfat. 40
APARELLS I MATERIALS DE RÀDIO
Venda, instal'iació i reparació de tota classe d'aparells
aOSKP CASTANY
RIERA. 47 MATARÓ
Llegiu el "Diari de Mataró"
EXCELSIOR, novel·la per Mar¬
çal Trilla i Rostoll Ptes. 4
ELS ISERN íntims, biografia
per Lluís Viladevall i Malgà . » 1
HOMES, COSES, POLÈMI¬
QUES, per J. Parran i Mayo¬
ral, amb un pròleg de Pere
Coromines » . 5
De venda en totes les liibrérles
DIARI DE MATARÓ 5
Noticies de darrera Kora
InformAClô de l'Agència Fabra per conferències telelòniciues
Barcelona
3^00 tarda
Ld vaga dels ebanistes. - Continuen
els actes de sabotatge
A una ebenisíerla de Gràcia, propie¬
tat de Josep Bravo, situada al carrer de
Astúries, ha estat trobada una bomba
:atnb la metxa apagada; amb el carro
blindai ha estat traslladada al camp de
la Bóta.
En una altra ebanistarm del carrer de
Kiego, aprofitant uns moments en hi
faavia solament un dependent, han en¬
trat una quadrilla d'homes i després de
subjectar-lo fortament pel coll, s'han
dedicat a rompre mobles, ocasionant
750 pessetes de pèrdues.
Els detinguts per la troballa de bom¬
bes al carrer de Mallorca
Per ordre del jutge ha estat posada
•en Uiberíat la detinguda Francesca Ro¬
dríguez, en canvi contra Manuel Medi¬
na, Josep Jaén i Ramon Bori ha e at
dictat aule de presó, •ontinuant inco¬
municats.
^na detenció d'importància
Hom dóna molta importància a la de¬
tenció de Llucià Hernández, natural de
.Madrid, ei qual després d'estar dos
anys a l'estranger, sembla que és un
dels directors de l'actual campanya
terrorista.
Escorcolls
Aquesta matinada !a policia era a
tîracticar minuciosos escorcolls en els
locáis dels sindicats i en molts domici¬
lis particulars. :
El fi dels escorcolls era trobar un
automòbil o aufòmnibus que s'utilitza¬
va per a transportar bombes.
Les recerques en aquest sentit han
estat inútils, però la policia s'ha apo¬
derat en el local del Sindicat de Trans¬
ports d'una complerta documentació a
la qual es concedeix molta importància




De la fugida dels deportats |
de Villa Cisneros \
Aquesta matinada a la Direcció de
Colònies comunicaren haver rebut un |
radiograma del governador general del
Sahara, llençat des del canoner «Cáno¬
vas» notificant que esperava arribar a
Villa Cisneros avui al migdia. j
No tenien res per comunicar respec- f
te els resultats per a descobrir on es !




El partit d'Acció Popular celebrarà |
una assemblea nacional a Madrid dels l
dies 15 al 19 de febrer per a senyalar
les noves normes del partit en la po¬
lítica nacional.
La cua dels obrers sense feina
De bon matí era tan llarga la cúa de
obrers sense feina que anaren a allis¬
tar-se en els treballs dels nous edificis
per a Ministeri que s'aixecaran als ter¬
renys de l'hipòdrom, que calgué en-
viar-hi una secció de guàrdies d'assalt
per a posar ordre.
Lladregots d ^ carbó
sorpresos per la guàrdia civil
Anit passada unes parelles de guàr¬
dia civil sorprengueren uns lladregots
que es dedicaven a robar carbó dels va¬
gons a l'estació Imperial, en la línia de
circumvalació. En donar-los l'«alío>, re¬
beren varis trets i els guàrdies replica¬
ren de la mateixa manera. Foren detin¬
guts quatre individus.
Formidable explosió d'una bomba
a La Felguera
OVIEDO.—Anit passada, a les do'ze,
a la Felguera se sentí una formidable
explosió seguida de vàries descàrre¬
gues. Després va saber-se que uns des¬
coneguis havien llançat una bomba di¬
rigida contra una parella de guàrdies
que vigilava la font de les casetes dels
enginyers de les mines. Els guàrdies
contestaren disparant les carrabines.
Explosió d'un artefacte
en uns tallers de marbrista
GlJON.—En el taller de marbristeria
ha fet explosió un artefacte causant úni¬
cament danys materials i la consegüent
alarma.
Imponent temporal a Gljon. - Mari¬
ners arrabassats per les onades
GIJÓN.—El temporal és imponent i
ha causat danys d'importància al port
del Mussel. La mar ha enfonsat una xa-
lana de les que s'usen per a reparació
de vaixells. Dos mariners han estat ar-
rabassets per les ones i un d'ells morí
negat. Varis vaixells, entre elís el «Mar¬
celino R», de la matrícula de Barcelo¬
na, ha trencat les amarres a conseqüèn¬
cia d'un cop de mar La visió de la cos¬
ta és imponent per les grans ones que
s'encrespen. ^
Detenció del suposat autor
de la mort d'un català
GRANADA.—Ha estat posat a dis¬
posició del jutjat de Motril el suposat
autor de ía mort d'un català anomenat
Miró Sarach, trobat mort darrerament
en un barranc, par suposada venjança
a una traïció que aquest hauria comès
amb relae'ó a l'agressió que fou objec¬
te un encarregat de la fundició Girona
a Barcelona.
L'Estatut gallec
i VIGO.—L'Ajuntament en la seva ses¬
sió d'ahir tractà de la qüestió de l'Esta- I
tut gallec, pronunciant-se per 18 vots
contra 6, a favor d'una descentralitza¬
ció administrativa a base de l'autono¬
mia econòmica de les corporacions mu¬
nicipals. Respecte a l'autonomia inte¬
gral considerà que no és d'aconsellar
en aquests moments ni és un problema
prou viscut per Galícia.
5'15 tarda
Consell de ministres
Des de les onze a tres quarts de dues
han estat reunits els ministres a Palau,
sola la presidència del senyor Alcalà
Zamora.
En sortir el cap del Govern ha dit als
periodistes que en el Consell no s'ha¬
via tractat res que tingués interès infor¬
matiu i que el senyor Prieto ja els do¬
naria la referència oficiosa.
La referència oficiosa. - L'augment
del sou dels ministres
El ministre d'Obres Públiques ha dit
als periodistes que, havent observat a
l'estudiar els pressupostos el senyor Al¬
calà Zamora que els sous dels minis¬
tres no havien estat augmentats, h a pre¬
gat al cap del Govern que es presenti a
l'aprovació de les Corts una llei con¬
signant l'augmant.
El senyor Azsña ha contestat al Pre¬
sident de la República que, havent-se
acordat en un dels primers Consells ce¬
lebrats pel Govern Provisional l'anul-
lació de l'augment del sou dels minis¬
tres acordat per la Dictadura, no pro¬
duiria gaire bon efecte que ara, ells ma¬
teixos, proposessin un augment de la
consignació que reben.
Ei Govern, però, com que creu una
necessitat l'angment, presentarà a les
Corts el dit projecte de Llei, amb la
condició que l'augment no començarà
a regir fins l'any 1934, i «ncara en el
cas que ocupin els ministaris unes al¬
tres persones.
El President de la República ha de¬
manat també que, d'acord amb l'article
89 de la Constitució, sigui presentat un
projecte de Llei abans que estigui apro¬
vada la Llei de Garanties Constitucio¬
nals, sobre l'acusació del Cap de l'Es¬
tat, davant de les Corts.
La firma-—hra dit per últim el senyor
Prieto—ha estat molt llarga i l'únip in¬
teressant és un decret d'Hisenda sobre
la reciprocitat de divises amb Alema¬
nya i un d'Obres Públiques autoritzant
l'adquisició de 101 motos destinades a
la vigilància de les carreteres.
Arribada del governador del Sahara
a Villa Cisneros
El Director de Colònies ha rebut la
notícia que el governador general del
Sahara havia arribat a Villa CisnerOs a
les quatre del matí.
En la Direcció de Colònies s'espera¬
va tenir altres notícies explicant la fugi¬
da a les vuit del^vespre.
Estranger
Jtarda
El veler a bord del qual viatgen els
fugitius de Villa Cisneros
PARIS, 5.—Des de Casablanca li te¬
legrafien a «L'Echo de Paris» que el
veler en el qual han fugit alguns dels
deportats a Villa Cisneros ha es'at vist
a l'altura de les illes Canàries. No se
sap que l'esmentat veler hagi intentat
desembarcar en cap ciutat del Marroc
francès.
Secció financiera
Cotltzadoas de Barcelonadel dia d'avui
facilitades pel corredor de Comerç de
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La festa dels Reis
Una nota del Mercat Lliure
de Valors
Amb motiu d'haver estat declarat fes¬
tiu a Catalunya, pel Govern de la Ge¬
neralitat el uia de demà^ es fa avinent
•Is senyors sods que no hi haurà con¬
tractació ni liquidació en aquesta As¬
sociació del Mercat Lliure de Valors de
Barcelona.
À la nostra distingida clientela i públic en
general tenim el gust d'assabentar-los que la
CLINICA DENTAL
del carrer de Barcelona, 54
S'HA TRASLLADAT al carrer de
FERMÍ GALAN, 415 (Baixos)
enfront al Clavé Palace.
Inaugurant la nova instal·lació amb aparells modernfssims i comoditats
que permeten l'execució perfecta i rápida de tota mena de treballs Dentals.
Els dirigents,
C. Salomó - Albert Guix - M. Soler





CÒPIES a màquina d'escriure
Traduccions al català — Rapidesa i pulcritut en tots els treballs — Reserva absoluta
Per encàrrecs! LLIBRERIA ABADAL - Riera. - Mataró
Els Reis tots els anys vénen i van
tant per als petits com per als grans
Pilotes de totes menes, pelotons, nines de celuloide blanques i negres, joguets
amb moviment, parxesis automàtics, animalets i nines de goma sonors,
bergancins japonesos, gran varietat de models.
Per fer un obsequi...
Què millor que un flascó de perfum exquisit?
Perfumadors de cristall tallat decorats al foc, úl ims models; flascons de cristall
tallat de color i blanc, el més ccbíc»; joiers de metall, esto gs de manicura,
articles de porcel'iana, etc.
Toís els articles són rebuts directament dels fabricants
i això permet que els venguem a preus insospitats
Faci'ns una visita i es convencerà de la realitat
========= ENTRADA LLIURE==
ORTOPEDIA I PERFUMERIA ENRICH
Sant Josep, 32 MATARÓ Telèfon 247
AVfS: A fot comprador se li regalarà un magnlSc calendari papelera assumple
Font lluminosa de l'Exposició.
VI AEN LLÀ
VIATGES I EXCURSIONS FOMENT DEL TURISME
Organització d'excursions col·lectives i particulars, viatges de nuvis i de íof
quant estigui relacionat amb el Turisme.
PROPERES EXCURSIONS
Dia 15 de gener.—A NÚRIA, per a practicar esports de neu.
Per detalls, Antoni Macià, Àrgüeilcs, 22. - Mataró
LA CSIITAI DE LONDRES
Rebudes les darreres novetats de la temporada Gran
assortit en llanes, gabardines I estams de totes classes
Abrics confeccionáis de (iltiina novetat a prens sens competència
ESPECIALITAT EN LA MIDA La casa més important per ésser la més econòmica'
El Bct de la Barafiira > Riera, 18
Aquesta Casa no té cap sucursal
flcadeinia de Tall i Canfeccid - Sistema "lllaptl"
rC-K LLUCjAK
Dirigida per la professora titular
Corredó Oardoner
CLASSES DIA / NIT
Josep, 40 - Mataró
G>mppeu làmpi
peròanrbUx mouraxOSRAM:
Raó: Sant Bru, 12
Han sortit més de 300 vistes estereos-
còpiques RELLEV i cada mes s'en
reparteixen als subscriptors 30 de noves
DETALLS
llflPREETilCEIIIERVIl - ILlRRERlil H. RRADill
Barcelona, 13 Riera, 48
DIARI E^^ATARÓ
Es troba de venda en els llocs següenist
Llibreria Minerva . Barcelona, 13
Tria l Tarragó . . Rambla, 28
Llibreria H. AbadaP. Riera, 48
Llibreria Catòlica . Santa Maria, 10
Llibreria lluro. . . Riera, 40
